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P A R T E M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 1% al 43 de Mayo de 1869. 
jefe de día de inlra y extramuros, el Coraandanle D. Aguslin Barragan.— 
nt imaginaria, el Teniente Coronel Comandante D. José de Rato. 
parada, los Cuerpos de la guarn ic ión .— Visita de Hospital y Provisiones, 
jog.—Sarqento para el paseo de los enfermos , n.0 6. 
De órden del Exemo. Sr. General Gobernador mili tar de la plaza, 
p, 0. del Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, el Comandante 
Capitán l.er Ayudante, José de Sequera. 
EL SUBINTENDENTE MILITAR DEL EJERCITO DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: Que no habiendo producido remate la subasta cele-
brada el cinco del actual para contratar por el t é rmino de dos años 
el suministro de aceite de coco con el l insin y mechas, el n ú m e r o 
necesario de escobas, velas de esperma y leña necesarias para las 
atenciones militares de esta Plaza y la oe Cavite, se convoca por 
el presente á una segunda l ici tación, que tendrí» lugar en los estrados 
de esta Subintendencia el dia veinte del corriente mes á las once de 
su mañana , con entera sejecion ^ las mismas c láusulas y formali-
dades que en la p r imi t i va , anunciada en VA Gacela de esta Capital 
en los dias seis, siete, ocho , nueve, once y doce de Abr i l ú l t imo . 
Manila 8 de Mayo de 1869.—Ramón AJarraci.—Él Secretario, te-
lip« Delgado. 0 
M A R I N A . 
contra el mismo y Faustino Siso sobre hurto, apercibido que de no 
hacerlo se sus tanc ia rá dicha causa en su ausencia y rebeldía hasta 
dictar sentencia definitiva, en tend iéndose las ulteriores diligencias con 
los estrados. 
Manila 10 de Mayo de 1869.—Francisco Rogent. 3 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De Lemery, en Baiangas, panco n.0 23 san Antonio, en 3 dias 
ne navegación, con 911 bultos de a z ú c a r , 50 pescados salados y 
30 gallos de pelear: consignado a D. Manuel Genato, su a r ráez Maleo 
Aniversario. 
De l io i l o , vapor n.0 8 Sudoeste, en 42 horas de n a v e g a c i ó n , en 
lastre: consignado íi los Sres. Til lson Hermano y Compañía , su ca-
pitán D. Vicente de la Tor re ; y de pa^ageros D. Victoriano María 
de Valdenegro, Gefe de Negociado de Hacienda, con su s e ñ o r a , tres 
hijos de menor edad y una sirvienta: D.. Juan J. Mar t ínez , Gober-
nador P.-M. del Distrito de Antique, con su esposa, una sobrina 
y un criado, y D. Pascual Llopis , oficial 1.° de la Secre tar ía del Su-
perior Gobierno de estas Islas, que pasó ii Visayas á desempeñar una 
comisión estraordinaria del servic io , a compañado de D. Federico Ca-
saclemut, oficial agregado k la Dirección Local , y dos criados. 
De id . y Rombion, i d . n.0 5 Iloilo, en 24 horas de navegación 
desde el úl t imo punto , su cargamento varios efectos de su proce-
dencia: consignado k D. fistéban de Comas, su capitán D. Eduardo 
Cbaquert; y de pasageros el Sr. Coronel graduado Teniente Coronel 
2° Gefe del Tercio de la Guardia Civil D. Enrique Fajardo é Izquierdo, 
con un cr iado; el Alférez del regimiento n.0 6 D. Joaquín Rodrigo, 
con dos soldados del mismo cuerpo; y D. José Dayot y Oglive, Ad-
ministrador de Hacienda pública del Distrito de Ant ique, con un 
criado. 
BUQUES SALIDOS. 
Para Hong-Kong, be rgan t ín español Nuevo Ccnslante, su capi tán 
Angel Fabie, con 17 individuos de t r ipulac ión, su cargamento si-
toicao y tabaco. 
Para Cápiz, bergant ín-gole ta n.0 66 Soledad ( a ) Marina, su a r r áez 
"oraingo García: conduce la persona de Eu ogio Reudo, con oficio del 
^ Gobernador Civil de esta provincia para el de su des íno. 
Para Cork con escala en I l o i l o , fragata inglesa Cavalier, ?u capi-
^n Mr. J. Siempson, con 24 hombres de t r ipulac ión, su cargamento 
8,bucao: dicho buque sal ió desde el puerto de « avite para los es-
pesados puntos. 
Manila 10 de Mayo de Í869.—Manuel Carballo. 
ESCRIBANÍA DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
^or providencia del Juzgado de Marina de este Apostadero, se cita, 
'ama y emplaza por tercer edicto al reo ausente Gaspar Capil, natural 
J empadronado en el pueblo de Malihao , provincia de Albay , de estado 
ojtero, grumete de goleta José Domingo, de estatura regular, cuerpo 
obusto, cariredonda, pelo, cejas y ojos negros, barbi- lampiño y color 
.e^ro. para que en el t é rmino de nueve días , contados desde esta 
- c'1a, se presente en dicho Juzgado ó en las cárce les de esta provincia 
responder á los cargos que le resultan en la causa n.0 762 seguida 
COMISARÍA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAVITE. 
Bebiendo sacarse á pública subasta la adquis ic ión de járc ia , te-
gidos, pinturas, g é n e r o s y demás pertrechos con destino ít las aten-
ciones de este Establecimiento, conforme al pliego de condiciones de 
28 de Abr i l ú l t imo , relación de los efectos que se subasten y mo-
delos de proposición que se encuentran de manifiesto en la Capitanía 
de Puerto de Manila é In tervención de Marina de este Apostadero, lo 
avisa al público k fin de que el que guste pueda presentar sus proposicio-
nes con arreglo al citado modelo, en la inteligencia de que el remate ten-
drá lugar el dia 22 del actual, á las once de la m a ñ a n a , ante la Junta 
Económica del Apostadero, que se reun i rá en la Casa-Comandancia 
general de este Arsenal. 
Cavite 4 de Mayo de 1869.—El Comisario, Aureliano Cañellas. 0 
U^i . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Hasta el 20 del actual íi las once de la mañana se admit i rán pro-
posiciones en la Secretar ía de este Gobierno C i v i l , para el arriendo 
por el té rmino de tres a ñ o s , del privilegio para establecer dentro 
de la cárcel de Bil ibi t una cantina con objeto de abastecer de comes-
tibles y otros efectos á los presos que en la mioma residen. 
1. a Este servicio será adjudicado á la persona que haga mejores 
proposiciones sí este Gobierno las considera aceptables. 
2. a Á los dos días después de la adjudicación justificará el rema-
tante haber ingresado en la Tesorer ía general el diez por ciento del 
total pnr que se contrate la cantina en dicho periodo. 
3. " Los pagos se efectuarán en la Caja de este Gob íe rno^ io r ter-
cios anticipados, en la inteligencia de "que podrá imponerse al con-
tratista la multa de un peso por cada dia que transcurra desde el 
dia primero del tercio respectivo. 
4. a El contratista de la cantina se sujetará al Reglamento publicado 
para la misma en la Gaceta de -13 de F e b r í r o de este a ñ o , y que 
se halla de manifiesto en el negociado respectivo de la Secretaria, 
para los que quieran enterarse de sus disposiciones. 
Manila 7 de Abri l de iSeS.—Azcárraga. 0 
SECRETARIA DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MAMLA. 
En el Tribunal de Sampaloc existen depositados dos caballos, el 
uno de pelo bayo y el otro c a s t a ñ o , ambos con marcas, ocupados 
por el Comandante del puesto de la Guard a Civil del pueblo de Laspíñas , 
á los individuos Ciriaco S. Juan y Tiburcio Ortiz , por carecer d é l o s 
documentos de propiedad y de los suyos personales. 
Lo que de ó rden del Sr. Gobernador Civil se anuncia en la Gaceta 
para que pueda llegar á conocimiento de las personas á quienes per-
tenezcan, que exhibiendo el documento de propiedad podrán reclamarlos 
en el t é rmino de quince dias. 
Manila 7 de Mayo de 1869.—Casimiro de Cortázar. 0 
SECRETARIA DE LA AUDIENCIA DE MANILA. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. é l imo . Sr. Re-
gente en decreto de esta fecha, queda inscrito en la matricula' de 
Abogados en ejercicio en esta Capital el licenciado D. Ambrosio Rian-
zares Bautista. 
Se publica en la Gaceta para general conocimiento. 
Manila 10 de Mayo de 1 8 6 9 . — G a r c í a . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M. N. ¥ S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Los que se crean con derecho á un caballo que se ha encontrado 
suelto y sin dueño en la jur i sd icc ión del arrabal de Sta. Cruz,, se 
p resen ta rán á reclamarlo en esta Secretarla, prévia presentación del 
documento que acredite su propiedad, dentro del improrogable té r -
mino de quuice dias, en la inteligencia que de no hacerlo asi, se ven-
derá en pública subasta, des t inándose su producto á los estableci-
mientos de beneficencia. 
Lo que de órden del Sr. Corregidor se auncia en la Gaceta oficial 
para general cunocimiento. 
Manila 7 de Mayo de i8Q9.—Bernardino Marzano. 0 
914 — 
Cumplido el plazo do 3 años que dura el arrendamiento de n i -
chos en el cementerio general de Paco, respecto á los que & con-
tinuación se designan por su n ú m e r o y por el nombre de las per-
sonas cuyos cadíiveres fueron depositados en el los, ha acordado el 
Exc^io. Ayuntamiento en cabildo ordinario del dia 5 del corriente, se 
proceda á desocuparlos, depos i t ándo los restos que contengan en el osario 
c o m ú n , al vencimiento del plazo de 20 dias, que empezará íi correr 
desde la primera inserción de este aviso en la Gacela oficial, siem-
pre que no se haya obtenido próroga por parte de sus interesados: 
y al mismo tiempo se previene h estos úl t imos que, en el citado plazo 
de los veinte dias, s i n o hubiesen obtenido p r ó r o g a , recojan las lá-
pidas que tuviesen dichos nichos. 
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I mm SI o: 
9 Cp.a n." 2 417 D. 
Santa Cruz . . . 478 
Santa C r u z . . . 179 
Binondo 480 
Catedral 184 
Quiapo 482 
9 D." Melchora Villalon, mestiza española . 
4 D. Santiago Goicochea, español europeo. 
2 Prorogado. 
8 D.* Gavina Alejo, mestiza española . 
4 D. Andrés Dula, indio. 
5 D. Cipriano Diez y Diez, español europeo. 
G D.a Manuela Corrales de Velez, española 
' f i l i p ina . 
8 D. Camilo Zamora, indio. 
lOnolnjo f f t J f U ) i i i m 3 t ( i 8 í 2 3 oteo ob aanoio 
PÁRVULOS. 
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Manila 7 de Mayo de 4869. 
Vicente Ducepec, mestizo sangley. 
a María Rosario García, española filipina. 
Silverio Estudillo, indio. 
Nicolíis Ortiz, español filipino. 
a Perfecta Fernandez, española filipina. 
a Tomasa Pingol, india. 
León de la Concepción, i d . 
Domingo Escalante, español filipino. 
Es copia.—Bernardina Marzano. I 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA. 
El miércoles doce del corriente de H h 42 de su mañana , ten-
drá lugar la venta en subasta publica de una ciija con doce libras 
de té regular, bajo el tipo en progres ión ascendente de escudos 44600 . 
Manila 7 de Mayo de iSW.—Gbregon. 4 
El Miércoles 19 del corriente, de once k doce de su mañana , tendrá 
lugar la venta en subasta pública de una caja con 25 libras ó sean 
k i lográmos l l ' 502 de mechas de a lgodón para q u i n q u é s , procedente 
decomiso , bajo el tipo en progres ión ascendente de escudos 37'5000. 
Manila y Mayo 11 de 4 8 6 9 , — O ^ o r t . 3 
SECni íTAl í iA f>K I .A J U N T A ! ' K A l . M O N E ü A - S D E L A A D M I N 1 S T K A G I 0 N 
jisíigiOTO»^ si oh ov ike obu^QRQtfft ra ti* oledfifnfefd ob' BlTed h?. 
Por decreto del Sr. Director de la Administración Local se sacará 
á pública subasta, para su remate en el mejor postor, el arriendo del 
srbitrio de carreras de caballos de la provincia de Nueva Ecija, bajo 
el tipo ascendente de veintiséis escudos seis mil seiscientos sesenta 
y siete diez ini 'é j imos anuales, ó sean ochenta escudos en el trienio, con 
sujeción ai pliego do condiciones que se inserta á cont inuación. El acto 
del remate tendrá lugar ante la Junta le Almonedas de la misma Ad-
ministración , en la casa que ocupa , calle de la Audiencia n.0 3, el dia 
28 del presente h las diez de su mañanu. Los que quieran hacer propo-
siciones las presentarán por escrito, estendidas en papel de sello 3.° , 
con la garantía correspondiente en el dia, hora y lugar arriba desig-
nados para su remate. 
Binondo 4 de Mayo de 4869.— Félix Dujua. 
Íé - \ ' r . - ' ^ ^Íí-V:.^^mO'"'^'"W:W;íftO—^BSf sb' ovs!' ob fsnnelii 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de condiciones 
que ha de servir de base en la subasta para arrendar el arbitrio 
de carreras de caballos de la provincia de Nueva E c i j a . 
1.a Se arrienda por el té rmino de tres años el arbi tr io arriba es-
presado, bajo el tipo en progres ión ascendente de veintiséis escudos 
sois mil seiscientos sesenta y siete diez milésimos anuales, ó sean 
ochenta escudos en el trienio. 
-2.a Las proposiciones se presen ta rán al Sr. Presidente de la Junta en 
pliego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con la mayor 
claridad en letra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de la propo-
sición se a c o m p a ñ a r á , precis;imcnte por separado, el documento que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de Depósitos de la Te-
sorer ía general de Hacienda públ ica , ó en la Administración de Hacienda 
pública de la provincia respectivamente, la Cantidad do cuatro es-
cudos, sin cuyos indispensables requisitos no será válida la proposic ión. 
3.a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor venteja ofrecida, se abr i rá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalmente 
sus posturas se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
«ten 
ó 
lado 
jeDCi 
«rv! 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Ins t rucción aprobada en Real 
de 25 de Agosto de 4858 sobre contratos púb l i cos , quedan abolidasV-
mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas ^or e s t e ^ J ^ 
tiendan á turbar la legít ima - adquis ic ión de una contrata con evide» 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos¡j 
nos terminada que sea la subasta, á escepcion del correspondú 
á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el 
matante á favor de la Administración Local. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez dias siguieiü 
al de la adjudicación del servicio la fianza correspondiente cuyo 
lor sea igual al de un diez por ciento del importe total del arBi 
á satisfacción de la Dirección de Adminis t ración Local cuando se conslii 
en Manila ó del Gefe de la provincia cuando el resultado de la subu 
tenga lugar en ella. La fianza debe rá ser precisamente hipotecaria v7 
ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metálico en la cjjfo 
de Depósitos de la Tesorer ía general de Hacienda pública cuandof 
adjudicaoion se verifique en esta Capital y en, la Administraci» 
de Hacienda publica cuando lo sea en la provincia. . Si la fian, 
se prestase en fincas solo se admit i rán estas por la mitad de su vald 
in t r ínseco y en Manila serán reconocidas y valoradas por el Arqi| 
tecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el ofigl 
de hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal. En provincia el Gefe ^ 
ella c u i d a r á , bajo su única responsabilidad, de que las fincas que J 
presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas m 
cunstancias no serán aceptadas .de n ingún modo por la Dirección d i 
ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñ i p a , asi como las ae. 
c iónos del Banco Fi l ip ino , no serán admitidas parís fianza en maner) 
alguna; aquellas por la poca seguridad que ofrecen y las últimas pj 
no ser transferibles. • 
7. a Toda eluda que pueda suscitarse en c! acto del remate se re. 
solverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins t rucción de 27 
Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere noL 
cado al contratista ser admisible la fianza presentada deberá otoíJ 
garsc la correspondiente escritura de obl igación, constituyendo la fiana 
estipulada y con renuncia de las leyes en su favor, para en el cal 
de que hubiera que proceder cor i ra é l ; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio ó se negare á otorgar la escritura, qued,-irá su-
jeto á lo que previene la Real Ins t rucción de subastas ya ciiadi 
de 27 de Febrero de 4852 que á la letra es como sigue:—«Cuando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga efoctó enel 
té rmino que se señale , se tendrá por rescindido el contrato 5 per-
juicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación serán:-
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-¡ 
gando el primer rematante la diferencia del primero al segundo.-; 
Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere re-
cibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas res-
ponsabilidades se le re tendrá siempre lá garant ía de la subasta y a u n l l 
podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades probables 
si aquella no alcanzase. No presen tándose proposición admisible para 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Administra-
ción, á perjuicio del primer rematan te .» Una vez otorgada la escri-
tura se devolverá al contratista el documento de depósito , á no ser 
que este forme parte de la fianza. 
9. * La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en plata ú oro menudo, y por tercios de año an-
ticipados. En el caso de incumplimiento do este a r t í cu lo , el contra-
tista perderá la fianza, en tendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros quince clias en que debe hacerse e! pago adelantado 
del tercio, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser re-
puesta por dicho contratista, si consistiese en métalico en el improro-
gable término de dos meses, y de no verificarlo se rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real Instruc-
ción de 27 de Febrero de 1852, citada ya en condiciones ant ,rieres. 
40. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden al efecto por el Gefe de 
la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su voluntad 
y bastantes á juicio del Excmo. Sr, Superintendente de estos ramos lo 
motivasen. 
44. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los mar-
cados en la tarifa consignada en este pliego , bajo la multa de diez 
pesos que se exigirán en el papel correspondiente por eL Gefe de 
la provincia. La primera vez q u í el contratista faite á esta condición 
pagará los diez pesos de multa, la segunda falta se rá castigada con 
cien pesos, y la tercera con la resc is ión del contrato bajo su res-
ponsabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° de la Real 
Ins t rucción mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juz-
gado respectivo para los efectos á que haya lugar en justicia. 
4 2. La autoridad de la provincia y los gobernadorcilios y ministros 
de justicia de los pueblos harán respetar al asentista.como represenbmte 
de la Adminis t rac ión, pres tándole cuantos auxilios pueda necesitar par3 
hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo facilitarle el primero una 
copia autorizada de estas condiciones. 
43. Si el contratista, por aegiigencia ó mala fé, diere lugar -! imp"' 
sicion de mullas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de ser 
requerido á ¿ l i o , se abonarán tomando al efecto de 'la fianza la can-
tidad que fuere necesaria. 
14. Se prefijan dos carreras de caballos en cada mes, ó veinte y 
cuatro al año, en dias juéves que no sean de gallera, en cuyo caso 
podrá constituirse el dia siguiente. 
45. Las carreras de caballos se verificarán en un sitio inmediato 
á la población para que la justicia pueda vigi lar e,l buen órden, y 
este será el que designe el Gefe de ia provincia. 
-a 
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-it 16. No podríi tener lugar la carrera en otro punto que en los i 
las? ¿ n a d o s por el Gefe de la provincia, según se previene én la con- • 
í 6rí /.ion anterior. 
'idej ,7. Ningún otro que el contratista podrá abrir carreras públ icas i 
fcába'los, pues solo este tiene derecho h hacerlo en los dias se-
Jsdejados en la condición 14. 
,(liej Sg. '', arrendatario tiene facultad de perseguir todas las carreras 1 
ü ri L caballos clandestinas que se verifiquen, fuera de lugar y dias per- | 
I pjos, y los que infringieren esta coíidicion incurriríin c i la mulla 
¡eDi( locho pesos pada uno, la que se satisfará on papel compéten le , pero | 
oBándosele 1M mitad de ella al dt'nuncwdor, con sujeción á lo que 
Loe el-bando de 20,'de Abril de 1853, circulado á todas las Cor- | 
feciones y Gefes de las provincias. 
K El que no pudiese pagar la mul ta , sufrirá un mes de prisión 
| destino á los trabajos públ icos . 
n , No consent i rán los gobernadorcillos carreras de caballos en I 
¿i dias que los seña lados , ni fuera de los sitios que se prefijan, 
0 parte al Alcalde mayor de las infracciones. 
1 El asentista cobrará un cuartillo por cada persona y medio real 
I cada caballo que entre en el h ipódromo ó lugar determinado para 
carreras. 
5. Por cada carrera cobrará el asentista dos pesos, sea grande ó 
ueña la apuesta. 
J3. La autoridad de la provincia , del modo que juzgue mas conve-
Bgnte y opor tuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
publicidad necesaria , á fin de que nadie alegue ignorancia. 
H. No se en tenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
I, aprooacion del Excmo. Sr. -Su'^crintendeiite del ramo, 
lío- Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, queda 
Lelo el contratista á las disposiciones de policía y ornato público 
L le comunique la autor idad, siempre que no estón en contra-
cción con las c láusulas de eSUc contrato, en cuyo caso podrá re-
jresentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
.,j6. En vista de io preceptuado en la Heal ó rden de 48 de Oc-
lire de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se ce-
jervan el derecho de rescindir este contrato si asi conviniese á sus 
itereses, prévia la indemnización que 'marcan las leyes. 
Í7. El contratista es la persona legal y directamenle obligada. Po-
L'si acaso le conviniere, subarrendar el a rb i t r io ; pero en tend iéndose 
lempre que la Administración no contrae compromiso alguno con los 
jjgbarrer. dado res, pues que de todos, ios perjuicios que por tal sub-
piendo pudieran resultar al arbitrio será responsable única y direc-
laente el contratista. Los subarrendadores quedan sujetos al fuoro 
B u n , porque su contrato es una obligación particular y de interés 
¡ftaraente privado. En el caso de que nombre subarrendadores, dará 
aediatamente cuenta al Gefe de la provincia, acompáñando una rela-
w-nomina l de e l los , para solicitar y obtener los respectivos t í tulos . 
28. Los gastos de la subasta y los que se originen en el olorga-
iento de la escritura , asi como los de las copias y testimonios que 
a necesario sacar, se rán de cuenta del rematante. 
89. Guando la fianza consista en lincas, además do lo establecido en 
Ifcondicion G.», deberá a c o m p a ñ a r s e , por duplicado, el plano de la si-
hicion do la linca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
30. Cualquiera cues t ión que se suscite sobre cumplimiento de este 
eontralo se resolverá por la via contencioso-administrativa. 
Manila "¿1 de Abri l de 1869.—El Director general, Antonio de Keyser. 
MODELO DE PIIOPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
i D. N. N . vecino de . . . . . ofrece tomar á su cargo por t é r m i n o de 
ifres años el arbitrio de carreras de caballos de la provincia de N.a Ecija, 
H'la cantidad de escudos (E ) anuales, y con entera su-
Jícion al pliego de condiciones publicado en el n . 0 . . . de la Gaceta 
íel dia. ; . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber deposi-
to en la cantidad de 4 escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es copia, — Dnjua. 0 
re-
OLI 
erse 
i: 
} Por decreto del Sr. Director de la Administración Local se sacará 
* publica l icitación, para su ramaleen el mejor postor, la contrata del 
^ministro de raciones á los presos criminales pobres de la cárce l 
PWica del distrito de C e b ú , bajo el tipo descendente de mi l dos-
lentos cincuenta diezmilés imos de escudo por cada rac ión diaria, 
í. con sujeción ai pliego de condiciones que se inserta á continua-
do. Ei acto del remate tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
misma Adminis t rac ión, en la casa que ocupa, calle de la Audien-
?a n." 3 , .el dia 18 de Junio próximo venidero, las diez de su ma-
¡^ Da- Los que quieran hacer proposiciones las p resen ta rán por escrito, 
Atendidas en papel de sello 3 .° , con la garant ía correspondiente, en 
«forma acostumbrada, en el d i a , hora y lugar arriba designados 
^ su remate. 
Binondo 23 de Abr i l de { W é . — F é l i x Dujua. 
Phego de condiciones generales que han de servir para llevar á 
^Unción pública la contrata del suministro de raciones á los 
Presos criminales pobres de la cárcel vüblica del distrito de 
Cebü. 
Bg* Se subasta por el té rmino de tres años el suministro de ra-
'!|Bes á los presos criminales pobres de la cárcel pública del dis-
•Jw de Cebú , bajo el tipo en progres ión descendente de 1250 d(ms. por 
^ ración diaria. 
Las proposiciones se p resen ta rán al Sr. Presidente de la Junta 
"P'iego cerrado, con arreglo al modelo adjunto, espresando con la 
ayor claridad en letra y número la cantidad ofrecida. Al pliego de 
la proposic ión se acompañará precisamente por separado el documento 
que acredite haber depositado el proponento en la Caja de Depósitos 
de la Tesorer ía generat ó en la Administración -de Hacienda pública 
d é l a provincia respectivamente, la cantidad de 500 escudos, sin cu-
yos indispensables requisitos no será valida la propos ic ión . 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, sé abr i rá 
licitación verbal entre los autores de las mismas por espacio de diez 
minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalmente sus 
posturas, se hará la adjudicación al autor del pliego que se halle se-
ñalado con el número ordinal mas bajo. 
4. " Con arreglo al art. 8.° de la Ins t rucción aprobada por Real ó rden 
de 25 de Agosto de 1858, sobre contralor públ icos , quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuanías por este 
órden tiendan á turbar la legí t ima adquis ic ión de una contrata con 
evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósi to se devolverán á sus respectivos due-
ños terminada que sea la subasta, á escepcion del correspbndienle i 
la proposición admitida, el cua;l se endosará en él acto por el reríia-
tante á favor de la Administración Local. 
tí.8 El rematante deberá prestar denlrp de los diez dias siguientes 
al de la adjudicación del servicio la fianza por valor de ipi l escudos, 
que deberá ser puesta en la Caja de Depósitos de la Teso re r í a , de 
Hacienda pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital 
y en la Administración de Hacienda pública cuando lo sea en !á 
provincia. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
solverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 dé 
Febrero de 1852. 
8. " En el té rmino de cinco dias después que se hubiere notifi-
cado al contrat is tá ser admisible la fianza presentada deberá otor-
gar la correspondiente escritura de ob l igac ión , constituyendo la fianza 
estipulada y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso 
de que hubiera que proceder comra é l : mas si se resistiese á ha-
cerse cargo del servicio ó se negare á otorgar la escritura, quedará 
sujeto á lo que previene la Real Ins t rucc ión de subastas ya citada 
de 27 de Febrero de 1852, que á la letra es como s igue :—«Cuando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escri tura, ó impidiere que esta tenga efecto en 
el t é rmino que se s e ñ a l e , se tendrá por rescindido el contrato á per-
juicio del mismo rematante. Los efectos de ésta rec lamación s e r á n . — 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer remátan te la diferencia del primero al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere recibido 
el Estado por la demora del servicio". Para cubrir estas responsabilida-
des se le. r e tendrá siempre la garant ía de la subasta y aun so podrá 
secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aque-
lla no alcanzase. No presen tándose proposición admisible para el nuevo 
remate se hará el servicio por cuenta de la Administración á per-
perjuicio del primer rematante, —Lna vez otorgada la escritura se 
devolverá al contratista el documento de depós i to , á no ser que este 
forme parte de la fianza." 
9. a Por cada mes vencido se pagará al contratista él valor de las 
raciones suministradas al precio de contrata, l ibrándose por él con-
tratista el competente recibo para la data éit cuentas. 
10. Los presos criminales "pobres se rán mant-inidos de los fondos 
del arbitrio de matanza de reses y en su defecto de todos los de-
mas arbitrios. ' 
11. Los presos que se hallen por via de cor recc ión por atrasos 
en el pago del tributo ó á petición de partes, ¡se man tendrán de su 
cuenta ó por la persona que causare su arresto. 
12. La ración diaria de un preso criminal pobre , se c o m p o n d r á 
de - r roz ordinario, l e ñ a , sa l , aceite, vinagre y carne-de vaca ,ó ca-
rabao fresca ó salada, según convenga á juicio del Gefe de la pro-
v inc ia , suminis t rándose de arroz por, cada individuo por lo menos 
de des á dos y media chupas, quedando lo restante para los d e m á s 
ar t ículos que se fijan. 
13. Se publicará precisamente la subasta para este servicio en todos 
los pueblos de la provincia donde hubiere de efectuarse la contrata con 
treinta dias de ant icipación, con el objeto de que los que deseen i n -
teresarse en ella puedan hacer con comodidad sus proposiciones. 
14. Verificado el remate en el mejor postor, se remit i rá el espe-
diente original oporlunamente por el Gefe de la provincia, quedándose 
antes con copia do é l , á la Dirección de la Administración' Local para 
solicitar la aprobac ión de la Superioridad, sin cuyo requisito no cau-
sará efecto el contrato. 
15. El contralista se obligará á suministrar diariamente ó según 
acuerde con el Gefe de la provincia el ;¡rroz y demás ar t ículos in -
dicados para racionar á los presos, mediante relaciones firmadas que 
dicho Gefe facilitará al contratista del n ú m e r o de presos que exis-
tieren, haciendo constar al pié de ellas la entrega del total de ra-
ciones suministradas. 
16. El Gefe de la provincia recibirá precisamente por s i ó por 
persona de su confianza las raciones que se suministren con el fin 
deisatisfacerse de que se entregan completas y de buena calidad, de-
volviendo al contratista las que no lo fueren, el cuál las reemplazará 
con otras. 
17. Las relaciones que él Gefe de la provincia facilite al contra-
tista volverán al mismo para justificar en sus cuentas los suministros 
hechos y su valor; pero deberán indispeosablemente l levarla autori-
zación del Escribano público ó del que haga sus veces. 
18. El contratista no podrá exigir anticipos, aumento de precio, 
ni rescisión de sus obligaciones por ninguna causa ni caso fortuito. 
•19. Las contratas empezarán á contarse desde el dia en que se 
hiciere el primer suministro, dándose al contratista el plazo de un 
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mes sin próroga desde que se le comunique la aprobación para el 
otorgamiento de la escritura de fianza y demíis que necesite. 
20. El Gefe de la provincia t endrá especial cuidado de participar 
& la Dirección del ramo la nueva subasta con seis meses de antici-
pación al vencimiento de la contrata vigente para la Isla de Luzon 
y diez meses para las Visayas. 
21. Se prohibe espresamente que se racione por cuenta de los 
arbitrios á ningún preso ó detenido que no sea de los criminales 
pobres que se espresan en estas condiciones, bajo la responsabilidad 
de los Gefes de provincias si se justificare lo contrario. 
22. Si el contratista faltare á su compromiso, el Gefe de la pro-
vincia procederá inmediatamente h racionar h los presos por cuenta 
de la, fianza de aquel, con las formalidades debidas. 
23. En las provincias donde sea costumbre y conveniente racio-
nar á los presos unos días de carne y otros de pescado, continua-
rán haciéndolo como hasta aqu i ; donde no hubiese proporc ión de 
carne de vaca ni de carabao, como sucede en algunas, se racionará 
con carne de venado, y donde no la hubiere de ninguna clase, se ve-
rificará con. pescado ó con cualquiera otro art ículo que exista en la 
provincia y sea costumbre alimentarlos; pero p rocurándose siempre por 
los subdelegados que las raciones de cualquier clase que fueren sean 
abundantes y sanas. 
"14. No se tendrá por valido el contrato hasta que recaiga en él la 
aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
2.t>. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
miento de la escritura, así como los de las copias y testimonios que 
sea necesario sacar, serrín de cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido 
en la condición 6.a, deberá acompañarse por duplicado el plano de 
la posición de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera cuest ión que se suscite sobre cumplimiento de este 
contrato se resolverá por la via contencioso-administrativa. 
Manila 15 de Abri l de Í 8 6 9 . — E l Qireclbr generál , A 7 i t o 7 i i o de Keyser. 
MODELO DE PROPOSICION. 
• Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Local. 
0. N. N. vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el t é rmino 
de tres años la contrata del suministro de raciones á los- presos c r i -
minales pobres de la corcel publica del distrito de Cebú, por la can-
tidad de d(m. por cada r a c i ó n , y con entera sujeción 
al pliego de condiciones- publicado en el n.ü de la Gaceta del 
dia . . . del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depositado 
en . . . . la cantidad de . ' . . . escudos. 
(Fecha y firma. ) 
Es copia.—Dufua. 0 
Por decreto del Sr. Director de la Administración Local se sacará á 
pública l i c i t ac ión , para su remate en el mejor postor, la contrata 
de las obras de un puente de madera sobre la ria de l i o i l o , bajo 
ei tipo en progres ión descendente de cuarenta y cinco mil ciento vein-
tisiete escudos, siete rail seiccientus tres d i ezmi l é s imos , con sujeción 
á la memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones faculta-
tivas que obran en el espediente de su referencia, y están de ma-
nifiesto en la Secretaria , sita en la 2.a calle de Sto. Cristo n.0 46, 
como asimismo al pliego de condiciones económicas que se inserta 
á cont inuación, l i l acto del remate tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas la misma Administración en la casa que ocupa, callo de 
la Audiencia n.0 3, el dia 8 de Junio próximo entrante las diez de 
su mañana. Los que quieran hacer proposiciones las . p resentarán por 
escrito , estendidas en papel de sello 3.°, con la garant ía correspon-
diente, en la forma acostumbrada, en el dia, hora y lugar arriba designa-
dos para su remate. 
Binondo 10 de Mayo de 1869.—Félix Dujua. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.—Pliego de condicio-
nes económicas para la contrata de las obras de un puente de 
madera sobre la ria de Iloilo. 
Artículo 1.° Ademíis de las c láusulas contenidas en el pliego de 
condiciones facultativas que se inserta, el contratista es ta rá obl i -
gado al puntual cumplimiento de las que se preceptúan en este pliego. 
Art . 2." La subasta se celebrará ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general y en la subalterna de la cabecera del distri to 
de I l o i l o , bajo ©i tipo en progres ión descendente de cuarenta y cinco 
mil ciento veintisiete escudos, siete mil setecientos tres d iezmilés imos. 
Ar t . 3.° Las proposiciones se presen ta rán al Sr. Presidente de la 
Junta en pliego cerrado, con arreglo a! modelo que sigue al pié de 
eslas condiciones, espresantlo con la mayor claridad en letra y nú-
mero la cantidad ofrecida. Al pliego de proposición se acompañará pre-
cisamente y por separado, el documento que acredite hafier deposi-
tado el proponente en la Caja de Depósitos de la . Tesorer ía general 
de Hacienda pública del distrito respectivamente la cantidad de dos 
mil doscientos cincrenta y siete escudos, sin cuyos indispensables 
requisitos no será válida ra proposic ión. 
Art . 4.° Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposi-
ciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se 
abr i rá l icitación verbal entre los autores de las mismas por breves 
minutos á juicio del Presidente, y transcurridos que sean, se adju-
dicará el servicio al mejor postor. En el caso de no querer los 
postores mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación 
al autor del pliego que se halle señalado con el número ordinal 
mas bajo. 
Ar t 
tivos 
o.0 LÍ,S documentos de depósi to se devolverán á sus resriJ 
dueños terminada que sea la subasta, á escepcion del cor* 
pendiente á la proposic ión admitida, el cual se endosa rá en el w 
á favor de la Administración Local. 
Art . 6.° No se rá admitida la proposic ión del que no acredite: | 
Ser mayor de edad: 2.° No haber sido procesado criminalmente y 
hiendo recaído auto de. p r i s ión : 3.é Del que por sentencia juilicy 
haya padecido penas corporales, aflictivas ó infamatorias, y no J 
biese obtenido rehab i l i t ac ión : 4.° Del que se halle bajo ihterdif»jB 
judicial por incapacidad física ó mora l : S.0 De los aue estén fai| 
dos ó en suspensión de pagos ó con sus bienes intervenidos: 1 
Los que hayan sido inhabilitados por la Admini í t rac ion para tomJ 
á su cargo servicios públicos por su falta de cumplimiento en cy 
tratos anteriores. 
Ar t . 7.° Á la persona á quien se le adjudique la ejecución del] 
obra, deberá prestar la fianza correspondiente cuyo valor sea igjy 
al del diez por ciento del importe total en que quede adjudica^ 
y á satisfacción de la Dirección Local cuando se constituya en Maniiji 
ó del Gefe de la provincia cuando el resultado de la subasti teoji 
lugar en ella. 
Art . 8.° En el t é rmino de treinta dias, contados desde la feeüa 
la ad jud icac ión , p re sen ta rá el adjudicatario la carta do pago que acre, 
dite la cons t i tuc ión de la fianza á que se refiere el articulo anterior 
en la inteligencia de que dejando de cumplir con esta prescripción1 
perderá el depósi to que marca el articulo 3.° 
Ar t . 9.° Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que ocasiooe 
la os tens ión del documento en que se consigne la contrata. 
Ar t . 10. El contratista queda obligado á las decisiones de las au-
toridades y Tribunales adm nistrativos establecidos por las leyes «j 
ó r d e n e s vigentes, en todo lo relativo á las cuestiones que pueda'tener 
con la Adminis t ración sobre la e jecución de su contrajo, renunoiandn 
al- derecho común y al fuero especial. 
Ar t . 11 . El contratista dará principio á la obra en el término de 
diez dias después del de la .aprobación superior, que al efecto se le 
comunicará por esta Dirección. 
Art . ' 2 . Se abonará al contratista el importe de la obra en cuatro 
plazos, siendo el primero cuando -después de acopiados los materiales 
y abierta la 'caja del cimiento vaya á . precederse á la inca de un 
pilotage y tablestacado de reciento: 2.° cuando terminada la 'inca 
y se haya efectuado el dragado de escavacion debajo del agua y 
se haya construido el macizo de ho rmigón hasta la altura de baja-
mar: 3.° cuando se haya .efectuado la colocación de entablonado del 
piso y vaya á darse la tercera mano de pintura; y 4.° cuando 
haya verificado la recepción definitiva de la obra. 
Art . 13. Se acredi tará ai contratista el importe de los plazos por 
medio de libramiento espedido en v i r tud de la certificación do obra dada 
por el Ingeniero. Los libramientos y su importe se en t r ega rán preci-
samente al contratista á cuyo favor se haya rematado, ó á la persona 
legalmente autorizada por é l . 
Art . 14. No t end rá derecho el contratista, aunque esperimente re-i 
traso en los pagos, para suspender los trabajos, ni reducirlos á me-
nor escala que la que proporcionalmente correspond í con arreglo al 
plazo en que deben terminarse. Cuando esto suceda, podrá la Admi-
nis t ración devar á cabo lo que disponen los ar t ículos 56 , 57 y 58 
del pliego de condiciones generales. 
Ar t . 15. En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y 
costumbres del pais respecto de la apl icación de los precios ó me-
dición de l-s obras cuando se hallen en cont rad icc ión con los pliegos 
de condiciones. 
Manila 8 de Mayo de iWd.—Antonio ce Keyser. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Local. 
D. N. N. vecino de N. . . . ofrece tomar á su cargo la con-
trata de las obras de cons t rucc ión de un puente de madera sobre 
la ria de I l o i l o , por la cantidad de. . . . . escudos ( E . . . -) 
y con entera sujeción á la memorh, planos, presupuesto y pliegos 
de condiciones facultativas económicas que- se han publicado en el 
n 0 - . de la Gaceta del dia. . . de todo lo cual me he ente-
rado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depositado 
en la canticad de dos mil doscientos cincuenta y siete 
escudos. 
(Fecha y firma.) 
Es copia.—Dujua. 3 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Por decreto del Excmo. é l imo. Sr. Intendente general, se avisa 
al público que el dia veintinueve del actual á las doce de su m»' 
nana, ante la Junta de. Reales Almonedas que se reunirá en los es-
trados de la Intendencia general y n la Subalterna de la provincia 
de Nueva Ecija, se sacará á subasta la contrata de conducción á los 
Almacenes generales de esta Capital, del tabaco que se acopie en la 
Colección de la citada provincia correspondiente á las cosechas de los 
anos I8ti9, 70 y 71 , con sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á cont inuación. Los que gusten prestar esto servicio presen-
tarán sus proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del 
sello 3.°, en el d ia , hora y lugar arriba designados; advirtiendo qus 
la oferta deberá espresarse en letra y en guarismo,, sin cuyos i"6' 
quisitos no serán admisibles. 
Manila 4 de Mayo de 1869.—Fra«cwc<? Rogent. 
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[pliego de condiciones que redacta la Administración Central de 
Colecciones y Labores para contratar la conducción d los A l -
macenes generales de esta Capital, del tabaco que se acopie en 
la Colección de la provincia de Nueva E c i j a , correspondiente 
á ¿as cosechas de los años de 1869, 10 y 7 1 . 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
Articulo 1.° La Hacienda saca íi publica subasta la conducción á 
«ta Capital del tabaco que se acopie en la Colección de N. Ecija 
eD los tres años de 4869, 70 y 71 que t endrá durac ión esta con-
irata-
2 o La Administración Central con i o dias de anticipación dará aviso 
«1 contratista del n ú m e r o de cascos con que deberá empezar y hacer 
el trasporte, en cado año de los de esta contrata. 
5. - El tabaco se entregark en N. E. en los Almacenes de San 
jsidro y en los de Cabanaluan ú otros donde tenga ó estHblezca depósi tos 
ia Hacienda, desde donde se llevará á los cascos por las tripulantes 
^ todos los que compongan la división, cargando las embarcaciones 
según el orden de numerac ión que se les dé por la colección en la 
primera conducc ión que baya de verificarse. 
4.» Concluida la descarga en los almacenes de esta Capital, Cavile 
¿Malabon, será liquidado y pagado al contratista el importe de cada 
remesa en el plazo de 10 dias, contados desde el en que los A l -
maceneros y la In tervención de Aforo manifiesten haber recibido en 
huen estado el tabaco, previo reconocimiento. 
De estos fletes se deducirá el valor de las averias ó faltas, que 
hubieren resaltado o entregue de menos el contralista , p roced iéndosc 
eontra la fianza que t endrá presentada para garantir su compromiso 
si el importe de la l iquidación no bastase á reintegrar á la Hacienda 
del valor de las faltas ó averias. 
3.° Las remesas serán continuadas desde que el tabaco se halle 
sforado y dispuesto en N. E. hasta que se concluya de trasladar todo 
el de las respectivas cosechas, yendo en cada remesa el n ú m e r o de 
cascos que designare la Administración que los pedirá con cinco dias 
de anticipación. 
6. ° La designación de la anterior cláusula tiene re lación á el au-
mento de cascos de la división que hubiere empezado su viaje, pues 
para emprenderla se avisará al con ratista con la ante lación que se 
fija en la cláusula 2.a 
7. ° El tipo para la subasta de este servicio será el que sigue en 
escala descendente. 
POR CADA PARDO POR CADA QUINTAL 
DE COLECCIÓN. DE TABACO PRENSADO. 
Escudes. Djin. Escudos- Dim. 
0'3020 O'ÍSOO Desde S. Isidro y demás puntos donde | haya ó se establezcan d e p ó s i t o s . . . i 
Desde Cabanaluan 
8. ° Los tercios prensados med i r án veinte piés cúbicos p róx imamen te , 
sin que se descuente nada al contrat iáta por el menor volumen de 
ellos, ni se le abone mas por los que cscedieren de dicha medida. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
9. ° El contratista se obligará á presentar el número de cascos que 
se le pidan en buen estado y bien pertrechado ol dia que se hubiese 
fijado , en Tambobo ó en el rio de la Capital. 
10. Estos cascos han de ser de 4.a y 2.a cabida, y no se ad-
mitirán los de 3.a y 4.a clase. 
11. Durante la época de las conducciones del tabaco rama á la 
Capital, recibirá á bordo de los cascos los efectos de la Hacienda 
que en casos escepcionales fuese preciso remit i r por bien del ser-
vicio público, sin derecho á abono alguno por el trasporte. 
12. La carga y descarga de los efectos que se mencionan en la 
condición anterior será de cuenta de la Hacienda y la entrega de 
los mismos la hará el contralista en S. I s i d ro , Cabanaluan ó donde 
se le designe. 
43. El contralista no es tará obligado á llevar en sus ca?cos á N . E. 
efecto alguno de la Hacienda mientras dichas embarcaciones no tengan 
que ir á aquel punto, con objeto de cargar tabaco rama para su tras-
porte á" estos Almacenes generales. 
14. El número de cascos que componga cada división han de i r 
reunidos y á las ó r d e n e s de una persona á quien el contratista con-
fiara el buen orden de la n a v e g a c i ó n , hasta su destino. 
15. El contratista será responsable de todas las averías que resulten 
en las condiciones y queda aul( rizado para elegir los medios de evi-
^'as, puesto que está en su in te rés el mandar los cascos en buen 
estado'y con todas las seguridades necesarias, asi comd de que vaya 
611 cada división un práct ico que pueda dir ig i r la y salvarla de cual-
quier contratiempo. 
Colocados los cascos en el punto donde hayan de recibir la 
earga, el colector cuidará de que se le facilite sin demora, c a r g á n -
dose las citadas embarcaciones por el ó rden de numerac ión que se 
dará en la primera conducción . Los que sean culpables de alguna 
estadía sin causas fundadas y poderosas se rán responsables de los 
uaiios y perjuicios que se originen. 
^ . El encargado de que habla la condición 4-4, el piloto de cada 
casco y el sargento ó cabo, de la fuerza de custodia firmarán la 
Actura del número de fardos y tercios de tabaco de que se com-
P0nga la carga, y recibirán una copia del misino documento firmado 
pr el colect r , la que han de presentar en el acto de proceder á 
la entrega del. cargamento. 
Los mismos encargados rechazarán los tercios ó bultos mal acon-
"jejonados por falta de abrigo ó amarras; en la inteligencia de que 
* l bulto que llegare á los Almacenes generales en mal estado ó con 
'altas, después de recontado su contenido, responderá el contratista 
Qel duplo valor de las faltas y averias. 
49. Concluida la carga y recibido por el contratista el pliego del 
colector que contenga la factura, la división reunida eraprenderi 
su marcha, sin que se permita k n ingún casco separarse de los d e m á s , 
ni tomar mas distancia que la necesaria á evitar chpques de nave-
gación . 
20. Las paradas del*descanso se rán ordenadas por el contratista 
ó su encargado, asi como designados los sitios de mas c ó m o d o fon-
deadero, donde ha de reunirse toda la división en el menor espa-
cio posible: estas paradas no podrán hacerse sin causa muy jus t i f i -
cada y siempre con acuerdo del resguardo de custodia, y á la inme-
diación de los pueblos situados á las m á r g e n e s de los r ios . 
21 . En el caso de barada ó particular accidente de alguno de 
los cascos se suspenderá la marcha y los tripulantes de los d e m á s , 
hasta el número que estimare suficiente el conductor, concur r i r án a l 
ausilio del casco barado ó averiado para remediar el defecto. Si para 
ello no bastare toda la gente disponible por ser pocos los cascos 
de que se componga la d iv i s ión , pues en cada uno ha de quedar 
á lo menos un bogador y uno de los guardas de custodia, a c u d i r á 
el encargado á pedir auxilio á la just icia ' del pueblo ó barrio mas 
inmediato, sindo de cuenta del contratista los gastos que se acacionaren 
para salvar el cargamento. 
22. El contratista se afianzará en garant ía de su cumplimiento, 
por la cantidad de 4600 escudos, bien sea deposi tándolo en la «Caja 
de deoósi tos» ó presentando fincas libres de g r á v a m e n , en la forma 
y con los requisitos prevenidos por las Leyes. 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTES CONTRATANTES. 
23. Si el contratista no aprontase los cascos que se le hubieren 
pedido con la anticipación que queda marcada, la Administración pro-
cede rá á adquirir los, siendo de cuenta del contratista el exceso que 
resultase entre el fiele por' que se hubieren ajustado y estipulado en 
esta contrata. 
2 Í . Los licitadores que han de ser convocados para la subasta 
sumul tánea con 30 dias de ant ic ipación y designación del en que 
ha de reunirse la Junta de Almonedas de esta Capiptal y la Subal-
terna de la provincia de N. E . , p resen ta rán al Sr. Presidente sus 
respectivas proposiciones firmadas, en pliego cerrado, bajo la fórmula 
precisa que se designa al final, sin cuyo requisito de rigor no s e r á n 
admitidas, ind icándose ademas en el sobre la correspoidiente asig-
nación personal. 
25. Para poder entrar en l ici tación se requiere como circunstancia 
indispensable que al pliego cerrado se acompañe por separado el 
documento que justifique haber constituido al efecto en depósito en 
la Caja de Depósitos de esta Capital, ó en la Administración Deposi-
taría de N. E. la cantidad de ochocientos escudos para acreditar 
la capacidad del licitador, dé cuyo derecho de licitar no escluye la 
calidad de Chino, mestizo, natural 6 extrangero domici l iado, ó los 
que quieran entrar en la presente contrata. 
26. Según vayan rec ib iéndose los pliegos de licitación 'el Sr. Pre-
sidente dará n ú m e r o ordinal á los que sean admisibles, haciendo r u -
bricar el sobrescrito del pliego á los interesados. 
27. Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno, quedando sujeto á las consecuencias del escrutinio. 
28. A los diez minutos después de recibido lodos los pliegos que 
se hayan presentado, se dará principio á la apertura y escrutinio de 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y tomando 
el actuario nota de cada una de ellas. 
29. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones, se ab r i r á 
l icitación verbal por un co.rto término entre los autores de ellas, 
adjudicándose el remate al que mejore mas su propuesta, y en ol 
caso de no querer hacer mejora ninguna, se hará la adjudicación 
en' favor de aquel de ellos cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
30. Con la misma prontitud y prévia la formalizacion de la escri-
tura pública de fianza que se unirá al espediente, se espedirá por la 
Intendencia un despacho al contratista , cuyo despacho se rá el t í tulo 
en v i r tud del cual en t ra rá el contratisia en el ejercicio de- la con-
tra ta. 
3 1 . Si la conveniencia del servicio p u b l i c ó l o exigiere, la Hacienda 
podrá hacer uso del derecho de rescis ión en la presente contrata, 
mediante la indemnización á que hubiere lugar conforme á las Leyes. 
32. No se admit i rá proposic ión alguna que altere ó modifique en 
lo mas mínimo este pliego de condiciones. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
33. Como quiera que los tipos espresados en la cláusula 7.a de 
este pliego han de. regir únicamente hasta que se establezca la prensa 
en San Isidro para empacar la cosecha de dicho partido, lo cual ha 
de tener lugar en breve, se advierte que el tipo , que señala para 
hacer postura en este servicio por cada quintal de tabaco prensado 
es el de 8400 diez milés imos de escudo, sobre cuya suma debe rán 
hacerse las ofertas en progres ión descendente y sin dist inción de par-
tidos. 
En el caso de que, después de instalarla la referida prenda, fuese 
preciso conducir en fardos á esta Capital alguna cantidad de tabaco 
se abonará el contralista por flete de cada nno de ellos el precio 
marcado en la cláusula 7.a para los fardos de Colección. 
Manila 21 da Abri l de 4869.—El Administrador Centra!, Nicasio 
S . Llanos. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
S r . Presidente de la Junta de Almonedas. 
D se Compromete á conducir á los Almacenes generales 
de Manila, Cavite ó Malabon el tabaco de las cosechas de la Colec-
ción . de N. E. corrospondientes á 4869, 70 y 7 1 , con sujeción al 
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pliego de condiciones que se ha publicado en la Gaceta: y si se le 
adjudica este servicie ofrece trasportar dicha producción al precio 
de por cada quintal. 
Manila . . . . de de 4869. 
Es copia.—Rogent. 0 
Por decreto del Excmo. é l imo . Sr. Intendente general, se avisa 
al público que el Aia veintinueve del actual a las doce de su ma-
ñana , ante la Junta de Reales Almonedas que se reuni rá en los es-
trados de la Intendencia general y en la Subalterna de la provincia 
de llocos Norte , se sacara á subasta el arriendo del juego de gallos 
de la citada provincia, bajo el tipo en progres ión ascendente de ocho 
m i l veint idós escudos en el t r i en io , y con sujeción al pliego de 
condiciones que desde esta fecha está de manifiesto en esta Secre-
t a r í a , situada en la calle de San Jacinto n.0 53. Los que gusten 
prestar este servicio presentarán sus proposisiones en pliegos cerrados, 
estendidas en papel del sello 3.° , en el d ia , hora y lugar arriba de-
signados ; advirtiendo que la oferta debe rá espresarse en letra y en 
guarismo, sin cuyos requisitos no serán admisibles. 
Manila 7 de Mayo de 1869.—Francisco Rvgent. 0 
Por decreto del Excmo. é l imo . Sr. Intendente general , se avisa 
al público que el dia doce de Junio próx imo, á las doce de su ma-
ñana , ante la Junta de Reales Almonedas que se reuni rá en los Estrados 
de la Intendencia general, se sacará á subasta la contrata de con-
ducc ión de efeetos estancados desde los Almacenes generales de esta 
Capital á las Administraciones de Hacienda pública de Zamboanga, Pollok 
é Isabela de Rasilan, bajo el tipo en progres ión descendente de dos 
escudos por cada arroba que se conduzcan á Zamboanga; y á Pollok 
é Isabela de Basilan, de dos escudos cinco m i l diez mi lés imos por 
cada arroba, y con sujeción al pliego de condiciones que desde esta 
fecha está de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , situada en la calle de 
San Jacinto n.0 53. Los que gusten, prestar este servicio p r e s e n t a r á n 
sus proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en papel del sello 
tercero, en el dia, hora y lugar arriba designados; advirtiendo que 
la oferta icberá espresarse en letra y enguarismo, sin cuyos requi-
sitos no serán admisibles. 
Manila H de Mayo de 1869.—Francisco Rogent. 3 
E l Capellán del Cementerio general dá parte al Excmo. Sr . Go-
bernador y Capitán general de estas islas que en esta fecha se 
ha dado sepultura á los cadáveres siguientes. 
Pueblos. 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. Párvulos. TOTAL. 
Manila. . 
Binondo. 
Quiapo. . 
San Miguel.. 
Suma. 
Manila. . . 
Binondo.. . 
Quiáprf. . . 
San Miguel.. 
Suma. 
EUROPEOS 
Cementerio general de Paco y Mayo 10 de 1869.—JF. Gavina 
Villa Real. 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
ESCRIBANIA DEL JUZGADO DE HACIENDA DE MANILA. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 3.° y Juez del Juzgado de 
Hacienda de esta provincia, se c i ta , llama y emplaza á Pascual Lingap 
y Antonio de los Reyes, pilotos que fueron do los cascos n.0» 434 y 
573, para que dentro del té rmino de 30 dias, contados desde la pu-
blicación del presente, comparezcan en este Juzgado, ó en la cárce l 
pública de esta provincia, á contestar á los cargos que les resultan 
en la causa n.0 671 que se les instruye por hurto de tabaco, bajo 
apercibimiento de que por su incomparecencia se seguirá dicha causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , parándo4es el perjuicio que hubiere lugar 
con arregJo á derecho. 
Manila 8 de Mayo de 1869.—Frcmcisco Rogent. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 3.° y Juez de Hacienda de 
esta provincia, se c i ta , llama y emplaza á Manuel Trinidad, natural 
del puerto do Cavile,_ hijo de Eleuterio y do Isabel de los Santos, 
v iudo , de cuarenta anos de edad, y aventajado primero que fué del 
Cuerpo de Carabineros de Real Hacienda, para que dentro del tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación del presente, com-
parezca en estj Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á 
contestar á les cargos que le resultan en la causa n.0 670 que se 
le instruyo en el mismo por quebrantamiento de juramento, bajo i J | 
cibimiento de que por su incomparecencia se sus tanciará dicha cauri 
en su :iusencia y rebeldía , pa rándo le el perjuicio que hubiere lu^j 
con arreglo á derecho. 
Escribanía del Juzgado de Hacienda. Manila 5 de Mayo de igcg. 
Francisco Rogent. § 
Don Wenceslao Cuervo y Va Ules, Alcalde mayor primero de ^ 
provincia de Manila y Juez de primera instancia de la misma, ^ 
Por el presente ci to, llamo y emplazo á los ausentes Liverata de la Cry. 
india, soltera natural del pueblo de Baliuag de la provincia do [¡¿f 
lacan, de 15 años de edad, de estatura baja, pelo castofi >, $M 
blancu, cejas negras, nariz chata, boca regular, con cicatric (ie¥¡. 
rucias en la cara; Matea Salandanan, ind ia , soltera, de 2"» años 
edad, natural del pueblo de Cainla, del distrito de Morón, de estatM 
baja, pelo y cejas negros, cuerpo robusto, color moreno, nariz chata eol 
manchas blancas en la cara, p;ira que por el t é rmino de treinta c 
contados desde esta fecha, se presenten en este Juzgado ó en 
cárce les de ésta provincia, á contestar los cargos que contra las niismai 
resulten de la causa n.0 2646 qué contra las mismas se instruyélM 
perjurio, apercibidas que de no hacerlo les parará el perjuicio qJ 
en justicia hubiere lug^r, sus tanc iándose la causa en su ausenna y re. 
beldia de las mismas y en tend iéndose las ulteriores diligencias con 
los Estrados del Juzgado. 
Dado en Sta. Cruz á 30 de Abri l de 1869. — Wenceslao Cuervo] 
Valdes.—Por mandado de su Srla., Luis Pérez de Tagle. o 
Por providencia de! Sr. Alcalde mayor I .0 de esta provincia de Si 
de Abri l próximo pasado, recaída en los autos ejecutivos seguidos por 
el Procurador D. Juan Bonifacio Bayubay, en represen tac ión de Dol 
Ensebio de la Cruz, contra D. José Diaz, sobre cantidad de pesoití 
se, venderá en pública almoneda .los bienes embargados al ejecutado! 
en los dias 20 , 21 y 22 del actual, ^a jo . el tipo de S U Í respeclwaí 
avalúos en progres ión ascendente, verificando el remate de los muebles 
durante los tres dias y ole la casa á las dos de la tarde del último, 
en el mejor postor, en el pueblo de Tambobong; para cuyo efecM 
se comisiona en forma al gobernadorcillo de naturales del mismo; 
prévio anuncio en {'¿ Gaceta oficial, cedulones en los parages pú-
blicos y pregones de costumbre. 
Manila (Sta. Cruz) 5 de Mayo de 1 8 6 8 . — Z í m Pérez de Tagle. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 1.° do esta Capital, reaida 
en la causa n.0 2502 seguida en este Juzgado por adulterio contii 
Vicente Angulo y co-reos, se cita, llama y emplaza ó los testigo»] 
llamados Pablo, vecino de .-ta. Cruz, y Eusebia, esposa de un nom-
brado Lorenzo, vecinos do san José , arrabales de Manila, para qiu 
en el t é rmino de nueve dias, contados desde la fecha, comparezca! 
al Juzgado y declararen en dicha causa; apercibidos que de no verw 
ficarlo ies para rán los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Oficio de mi cargo á 7 de Mayo de -1869.—LHÍS Pérez de Tagle. 0 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor I.0 de esta Capital, recaicS 
en los autos de testamentarla del finado Presb í t e ro D. Viccm Heig, 
se venderá de nuevo en pública almoneda la casa n.0 2 8 , sita en 
la callo de San Jacinto, con el solar que ocupa, las doce en punto 
del dia veint iséis de los corrientes, en los estrados del Juzgado bajo 
el tipo en progres ión ascendente de ocho mil cuatrocientos diez pesos 
inclusos los veinte escudos de puja ufrecidos por D. Francisco O 
ru jo , sobre el anterior de ocho mil cuatrocientos pesos en que se 
quedó sin vender. 
Lo que se hace .saber al público para general conocimi 'n to , de-
biendo advertir que los dos primeros dias son de pregones y el úl-
timo de remate al mejor postor en el lugar , dia y hora arriba de-
signados. 
Dado en Manila (Santa Cruz) en el oficio de mi cargo á 10 de 
Mayo de 1869.—Majinel H . Vergnra. 3 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR 3.a DE MANILA. 
Por providencia del Juzgado 3.° de esta provincia, se c i ta , llama 
y emplaza á D. Sebastian Castro, para que en el té rmino de nueve 
dias, contados desde esta fecha, se presente en dicho Juzgado para 
prestar declaración en la causa n.0 3236 sobre estafa y falsificación, 
apercibido de que si no lo hiciere le parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Manila 7 de Mayo de 1869.—Francisco R . Abellana. 1 
Don Juan Muñiz y Alvarez, Alcalde mayor 4.° en comisión y 
Juez de primera instancia de esta provincia y que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones nosotros testigos acompañados 
damos fé. 
Por el presente c i to , llamo y emplazo á D. Pedro Lamas, Escri-
bano que ha sido del Juzgado 2 . ° , para que por el t é r m i n o de 9 
dias, contados desde la publicación del presente en la Gaceta oficial, 
comparezca en este Juzgado para diligencia personal muy importante 
de justicia la causa n.0 49 que instruyo por fuga, apercibido que de 
no hacerlo le pararán los perjuicio consiguientes en dicha causa. 
Tondo á diez de Mayo de mi l ochocientos sesenta y nueve.—V.0 B.0— 
Jnan Muñiz.—Por mandado de su Sr la . , Francisco R . Cruz .—An! ^ 
Tronquet. 3 
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qoii José Castellano* y Vargas, Alcalde mayor y Juez de í.a 
instancia de la 'provincia de la Lagima, etc. 
! p0r el presente cito, llamo y emplazo al ausente Benito Turingan, 
indio, soltero, natural y vecino del pueblo de Binan, labrador y de 
L años de edad, para que por el té rmino de 30 djas, contado* desde 
Lfa fecha, comparezca y 'se presente en este Juzgado ó en las c á r -
celes públicas de esta provincia a contestar h los cargos que contra 
¡u resultan de la causa n.u 2084 que se le sigue por quebrantamiento 
de eauüion juratoria; apercibido que de hacerlo asi le o i ré y admi-
«isiraré justicia y de lo contrario sus tanciaré y de te rminaré dicha 
[pSa en su ausencia y rebeldía , p.arándole los perjuicios que hubiere 
lugar, y en tend iéndose con los estrados de este Juzgado las ulteriores 
dijjgencias. 
0;)do en la Casa Real de Santa Cruz, cabecera de la Laguna, k i.0 
Je Mayo de 4869.—José Castellanos.—Por mandado de su Sr ía . , Miguel 
Qiímra- 2 
¡jon Mariano de la Cortina y Oñate, Caballero de la Real y 
distinguida orden Española de Carlos I I I y de la Inclita y 
Militar de San Juan de Jerusalen* Alcalde mayor y Juez de 
mrirnera instancia de esta provincia, etc. 
Por el presente c i t o , llamo y emplazo al ausente Márcos García, 
| | | o , natural y vecino de Arayat, procesado en la causa ñ.0 2257 
por heridas, para que por el té rmino de treinta dias, contados desde 
ÍSta fecha, se presente en este Juzgado ó en las cárce les de esta 
provincia á contestar y defenderse de los cargos que contra él re-
sullan de dicha causa; en la inteligencia que si asi lo hiciere le 
0iré y le admin is t ra ré justicia y de lo contrario s e g u i r é sustanciando 
la espresada causa en su ausencia y rebeldía , parándole los perjui-
cios que hubiera lugar. 
Dado en la Casa Real de Bacolor á primero de Mayo de m i l ocho-
cientos sesenta y nueve. —Mariano de la Cortina y Oñate.—Por man-
dado de su S r í a . , José' N . Macapinlac. 3 
S E C C I O N . 
PROVINCIA DE ILOCOS NORTE. 
Novedades desde el dia 26 de Abril al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Cosechas. — Continúan el corte de las hojas del tabaco y la 
recolección* del maiz. 
Obras públicas.—Sigue la composición de los caminos y se están 
ejecutando en todos los pueblos los demás trabajos públicos, 
entre los cuales, la construcción -de los edificios para escuelas 
de niños en los pueblos de Pasuquin, Dingras, Batac y Badoc-, y 
la reparación de una de las de esta Cabecera. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios contentes. 
Arroz corriente de Laoag, cabecera, 3 escudos cavan; idem de 
puerto de Gurrimao, S escudos idem. 
Laoag 3 de Mayo de 1869.—Antonio Ddvila. 
PROVINCIA DE ABRA. 
Novedades desde el dia 26 de Abril último al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Continúan las operaciones propias de la estación res-
pecto de la cosecha de tabaco. 
Obras públicas.—Continúa la construcción y reparación de cal-
zadas, puentes y escuelas de esta provincia. 
Hechos ó accidentes varios.—No ha ocurrido ninguno que me-
rezca la atención de la Superioridad. 
Precios corrientes en esta Cabecera. 
Palay, 16 escudos uyon; maiz, 2 escudos 80 cénts. id.; mijo, 
1 escudo SO cénts. id.; arroz, 6 escudos cavan. 
Bangued 3 de Mayo de 1869.—Estéban Peñarrubia. 
GOBIERNO MILITAR Y POLITICO D E ABRA. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA.^ —MES DE ABRIL. 
Ifl lid 01 
DETALLARA del número de niños dle ambos sexos, cristianos é infieles, que han asistido á las escuelas de esta pro-
estados que han remitido á este Gobierno-Inspección provimial de vincia en el presente mes, formada en vista de los 
Instrucción primaria los respectivos maestros. 
Hrefc»1' ir-i* ifo • ^ / Hl<?.aSst-ai'i?íf»o aflJíiS'í^ - >• *»-•: 'ir* 
Existentes 
en fin del mes. 
Número 
de los de pago. Que entraron. Que salieron. 
P U E B L O S . 
Que por término 
medio concur-
rieron. 
Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. 
Bangued 355 
Tayum. . . . . . . . . 160 
Bucay 128 
Pidigan 58 
L a Paz ^ 45 
San Gregorio 75 
Villavieja . ' 83 
280 
165 
75 
82 
68 
60 
» 
128 
97 
63 
47 
25 
30 
72 
192 
90 
50 
46 
10 
25 
» 2-
5 
Total. 904 730 482 413 10 15 
9 
1 
1 
i 
» 
4 
» 
15 
1 
20 
» 
» 
171 
76 
57 
34 
29 
58 
42 
178 
100 
35 
38 
35 
35 
477 421 
Niños infieles. 
l'alang. . 
Talamey. . 
Mahungtor. 
Langiden.. 
Baac. . . 
Padangiran. 
Pangal. . 
Canpasan.. 
Danglas. . 
Lagayan. . 
Gollagó'. . 
Ganagan. . 
Colion.. . . 
Bacooc. 
Lagben. . . 
Lagangilang.. 
Patoc. . . 
Lumaba. . 
Bulilising . 
Glavería. . . 
Manabo. . 
San Andrés. . 
San Guillermo. 
Total. . 
» 
» 
» 
38 
28 
17 
30 
24 
24 
13 
22 
28 
7 
10 
32 
19 
30 
19 
18 
50 
92 
13 
12 
58 
17 
12 
613 
Bangued 1.° de Mayo de 1869.—Estéban Peñarrubia. 
— 9 2 0 — 
RELACIÓN DKTALLAD^ de nmos que han asistido á las escuelas de esta provincia en 
los datos que han remitido á este Gobierno-Inspección provincial de instrucción 
el mes de Marzo, formada en vista ¿ 
primaria los respectivos maestros. 
P U E B L O S . 
Niños existen-
tes el dia último 
de dicho mes. 
De pago. 
Que saben es-
cribir. Entraron. Salieron. 
Por términ» 
medio concur-
rieron. 
Niños. Niñas. Niños. Niñas, Niüos. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. Niños. Niñas. 
S. Isidro 
Jaén * 
Gapan 
Peñaranda. . 
Cabanatuati . 
Talabera 
Gabiao 
S. Antonio.. 
Aliaga 
S. Juan 
Guyapo 
Rosales . . . . 
Urningan . . . 
S. Quintín. . 
Santor 
Bongabon... 
Pantabangan 
Garranglan.. 
Puncan 
50 
52 
153 
60 
62 
400 
27 
30 
122 
38 
120 
173 
194 
96 
33 
58 
29 
30 
14 
10 
34 
38 
39 
24 
32 
18 
i 
22 
110 
» 
,196 
75 
21 
25 
» 
28 
30 
12 
4 
16 
5 
i 
11 
8 
12 
5 
» 
» 
2 
2 
» 
» 
10 
8 
88 
18 
20 
20 
14 
5 
2a 
4 
18 
33 
34 
13 
6 
2 
14 
8 
San Isidro 28 de Abril de ÍS6d.—José Marzan. 
PKOVliNGíA DK LA PAMPANGA. 
Novedades desde el dia 22 de Abril al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Gontinúan la molienda de. caña-dulce y se ha ter-
minado la recolección del palay. 
Obras públicas.—Los polistas de esta Gabecera se ocupan en 
la reparación de sus calzadas. Los de Arayat en la recomposi-
ción del camino de Gatiauin que comunica á Magalang. Los de 
Mabalacat en la reparación do la carretera real .de su pueblo, 
habiéndose concluido trescientas varas de largo. Los de S. Luis 
en la recomposición de las que tiran á México y Santa Ana. Los 
de este en las que comunican- á México, S. Luis, Candaba y Arayat. 
Los de San Simón en la recomposición de los cercos y calzada 
del Tiaong. Los. de Minalin en la reparación de la que le corres-
ponde del mismo Tiaong. Los de S. Fernando en la reparación 
de la que conduce al barrio Galulut, Los de Santo Tomás en .la 
reparación de sus calzadas dentro de la población y Tiaong. Los 
de Angeles en terraplenar la calzada real que conduce k Maba-
lacat, Los de México en el acopio de piedras bogas y en los 
trabajos del puente de manipostería en construcción al mismo. 
Los de Santa Rita en la reparación de sus calzadas y puentes. 
Los de Betis en terraplenar los caminos que se dinjen á los 
barrios de San Nicolás y San Juan Nepomuceno, y en el acopio 
de piedras bogas. Los de Lubao en la recomposición de la cal-
zada que conduce á la provincia de Bataan. Los de Apalit en 
lá recomposición de los cercos y calzadas que dirijo á S. Fer-
nando. Los de Bamban en la recomposición del puente denomi-
nado Anupul, habiendo terminado los trabajos y en estado de 
tránsito. 
Hechos ó accidentes varios.—Sin novedad. 
MOVIMIENTO M A I U T I M O . 
Buques entrados. 
Dia 25. De Manila, vapor • Filipino» con pasage. 
Id . 27. De id . , id. iMendez Nuñez» con id. 
Id. 29. De id . , id. tFilipino» con id. 
Buques salidos. 
Dia 23. Para Manila, vapor «Filipino» con pasage. 
Id . 26. Para id . , id. id. con id. 
Id. 28. Para id . , id. iMendez Nuñez» con id. 
Bacolor29 de Abril de 1869.—El Alcalde mayor, Mariano de 
la Cortina y úñate. 
DISTKITO DE LEPANTO. 
Novedades desde el dia 24 al de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Cosechas.— Continúa el corte, orco y beneficio del tabaco y 
en este de Gayan ha dado principio el corte del palay. 
Obras públicas.—Se prosiguen los trabajos del camino central. 
Gayan 1.° de Mayo de 1869.—El Comandante P . -M. interino, 
Juan Montes. 
20 
2 
» 
4 
» 
2 
6 
1 
2 
9 
38 
» 
5 
40 
» 
> 
22 
34 
» 
3 
• 4 
» 
13 
1 
15 
10 
40 
52 
125 
76 
62 
87 
25 
30 . 
128 
38 
110 
178 
146 
100 
35 
58 
51 
25 
12 
10 
34 
34 
65 
24 
27 
19 
22 
115 
i > 
157 
87 
21 
25 
31 
GOBIERNO P.-M. DE L A PROVINCIA DE NUEVA VIZCAYA. 
Novedades desde el 25 del anterior al de la fecha. 
Salud pública.—Buena. 
Obras públicas. — Continúan los pueblos en la recomposicioD 
de calzadas é imbornales. 
Accidentes varios.—Entre doce y una de la noche del dia 2Í 
del anterior, se declaró en esta cabecera un incendio en una cas» 
de tabla, no propagándose el fuego por las disposiciones tomadas, 
y no teniendo que lamentar desgracias personales ni pérdidas de 
interés. 
Precios corrientes. 
Arroz, 4 escudos cavan; palay, 2 escudos idem. 
Bayombong 2 de Mayo de 1869.—Manuel Boix. 
O B S B R V A T O K I O M R T K O K O I . O U I C Ü I ) K I . A T K N K O M U N I C I P A L DK M A N I L A . 
Observaciones del dia 11 de Mayo.de 1869, 
l l i 
- 3 
° 3 
2-3 I 2 
K M - ' 
•lal c i c lo , lila la 
6 m. 753'43 27'5 90 83'1 21'6 NE. ventolina. D. niebla Tranq. 
71'8 22'4 N. flojo. Id. celaj.» Rizada 
62'0 : 21'1 ONO. bonancible » i » 
9 m. 754'51 29*8 83 
753<91 31'8 72 
3 l . , 751'91 34'6 57 . 49'9 i 1947 SSE. frescachón » Agit.' 
Temueralnra máxima del día 35'3 
Idem mínima idem 25'0 
Evaporación en las 24 horas anteriores. 12'0 mil ímetros . 
Lluvia en idem idem 7*8 idem. 
A N U N C I O S . . 
ARANCELES DE ADUANAS D E LAS ISLAS FILIPINAS 
Y DISPOSICIONES PARA LA REFORMA DE LOS MISMOS , dictadas pOF 
decreto del Gobierno Provisional n.e 63, de 29 de Diciembre 
de 1868, órdenes del Ministerio de Ultramar n.os 64 y 65, 
de igual fecha, y decreto del Gobierno Superior Civil de 27 
de Abril de 1869. 
Se vende en la Tercena de la Administración de l8 
provincia. 
Precio: 1 peso ejemplar. 
BINONDC—IMPRENTA DE B. GONZÁLEZ MORAS, ANLOAGÜE, 6. 
